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diens sont surexcités. Combien plus ceux 
des messieurs: on les a tous mis pieds- 
nus, torse nu, alignés, menacés de flè-
ches, frappés, la lance sur la poitrine, et 
la colère monte à chaque passage de 
l’avion.
15 h. 30. Une explosion dans le quar-
tier de l’évêché. Aussitôt la voiture du 
général Olenga fuit vers le bac et em-
barque: les deux voitures suivantes res-
tent sur la rive. Tous les soldats fuient 
vers le fleuve avec leurs lances et leurs 
casse-têtes. Nous n’avons plus de gar-
des. Et c’est la mitraille. Une longue 
colonne de blindés et de 35 canons tra-
verse la ville, faisant feu des deux 
côtés sur 250 mètres. Trop tard pour 
attraper le bac, mais le bateau ,,Alfio” 
est coulé et tous les fuyards tués.
La colonne nous cherche. Nous sommes 
assis par terre dans un réduit, entre 
quatre murs, disant notre chapelet, ser-
rés les uns contre les autres. Pas de mal! 
Et les autres prisonniers? Nous indi-
quons le Gîte C.F.L. Vite la colonne 
repart et arrive juste à temps. Les 
soixante messieurs se sont barricadés, 
s’abritant derrière lits et matelas et se 
défendant avec des bouteilles, mais ils 
ne pouvaient plus tenir.
L a colonne, partie  de Kongolo le 1er novem bre, 
p a r  la  vieille rou te  de Lubunda-Sam ba, a  dû 
re ta ire  les pon ts ainsi qu’un bac sur la  Lufubu, 
qu’elle a  passée en une nuit, e t a  foncé sur 
Kibom bo. T ro p  ta rd  pour y  sau v er les trois 
Européens. D eux étaient m orts: le troisièm e, M . 
Noël, ava it reçu  deux charges de fusil de chas-
se, dont unè en  pleine figure, et il respirait en-
core. A lors, sans s’arrê ter, la  colonne a  foncé 
v e rs K indu dans l’espoir de nous sauver, e t elle 
a  causé la  surprise. D ès le lendemain, elle a  filé 
sur Kalim a, où sont em prisonnés 60 Blancs, dcmt 
5 m issionnaires, qu’on n ’a  pas amenés ici à  
cause de la  famine.
L’ordre ,,très pressant” nous est donné 
d’évacuer immédiatement, car l’armée 
doit continuer sur Stanleyville et ne 
peut assurer notre protection. En atten-
dant, nous sommes regroupés, pour la 
dernière nuit, dans les maisons qui en-
tourent le Palais de la Résidence. Nous 
y retrouvons les messieurs, qui tous par-
lent de miracle.
Q uelques m inutes nous suffisent pour rassem -
bler un  peu de linge, boucler une Vcilise e t filer 
à  l’aérogare. N ous abandonnons notre m atériel 
de couchage e t de cuisine, et, la  p lupart sans 
papiers, puisqu’on nous les a  pris, nous nous 
laissons em barquer, qui vers Léo, qui vers R a -
m ina e t Elisabethville. Les consuls des U.S.A., 
de Belgique e t de  France sont là, avec des 
journalistes.
Au moment du départ, nous ne voyons 
pas le P. supérieur, qui est pourtant 
venu avec nous. Sans doute, à cause des 
larmes de Mgr Shindano, a-t-il réussi à 
filer à la mission...
Nous apprenons que les Blancs de Ka-
lima sont délivrés et en route pour Kin-
du. Que va-t-il se passer à Kindu? Il y 
a des cadavres plein la ville, et la cité 
n’a pas encore été visitée par les trou-
pes. Ce sont les Katangais qui vont 
faire le ratissage...
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L. DEISS -  H ym nes et prières des premiers 
siècles. Edit. Fleuras, 264 pp. -  Choix d’h m- 
nes et de prières, dont la première partie con-
cerne le Nouveau Testament, et la seconde les 
premiers siècles chrétiens.
J. LO EW  — Comme s’il voyait Vinsisible. Edit, 
du Cerf. Paris, 1964, 240 p. -  Excellent ouvrage 
de spiritualité sacerdotale et missionnaire, basé 
sur l’enseignement de Saint Paul, et aussi sur 
l’expérience, bien connue, de l’auteur. Pourrait 
être l’équivalent moderne du célèbre ouvrage de 
Dom Chautard: l’Ame de tout apostolat. Très 
recommandé.
COMBLIN (JOSEPH) -  Echec de l’Action  
Catholique? Coll. ’’Chrétienté Nouvelle”. Edit. 
Universitaires, Bruxelles, Paris, 1961, 172 p. — 
La thèse de l'auteur est celle-ci: A vouloir trans-
porer l’A.C telle quelle hors d’Europe, on en 
arrive à  un démarcage inopérant. 1°) Elle man-
que d’audace apostolique, faute d’être délibéra- 
ment voulue comme une action de l'Egise mis-
sionnaire vers un monde non chrétien. 2°) Elle 
n’a pas atteint son âge adulte, en ce sens qu elle 
n’est pas un apostolat vraiment laïc. Deux con-
clusions: 1°) La tendance des Mouvements à 
centrer leurs activités sur leurs propres membres 
les a rendus incapables de déboucher sur le plan 
des adultes et d’atteindre les plus engagés d’en-
tre eux dans les tâches authentiquement laïques. 
2°) L’excessive spécialisation de ces Mouve-
ments les a vidés de toutes les réalités humaines. 
Cette thèse ne sera pas admise sans conteste. 
Du moins, ce livre fera réfléchir. (C. Dujardin, 
A.P.)
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